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1 L’autrice  se  propose  d’analyser  la  présence  et  les  modalités  de  présentation  des
marques  axiologiques  dans  un  corpus  de  dictionnaires  français  appartenant  à  la
deuxième moitié de XXe siècle: le Trésor de la langue française, le Grand Robert (éditions de
1962 et 1985), et le Petit Robert (édition de 1991). La tranche alphabétique considérée est
A-AG.
2 Après  une  introduction  sur  la  notion  d’axiologie  dans  les  théories  linguistiques
contemporaines et sur les pratiques lexicographiques liées à ce domaine, l’étude passe
en revue la quantité d’entrées axiologiquement marquées, la distribution des marques
axiologiques  par  rapport  à  la  catégorie  grammaticale  des  entrées,  l’orientation
axiologique  dominante,  pour  analyser  ensuite  les  différentes  modalités
d’enregistrement lexicographique. L’article révèle une hétérogénéité de fond dans le
traitement de la valeur axiologique au niveau lexicographique, qui mériterait d’être
ultérieurement étudié sur un corpus plus vaste.
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